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f=310 mm
(6) Filtres interférentiels
(5) Lentille de collimation
(4) Filtrage spatial (fente)
(8) Détecteurs
(3) Lentille de collimation/focalisation
(2) Lentille de collection
(1) Masque
L= 200
f=160 mm
f=160 mm
f=60 mm
(7) Lentilles de focalisation
514.5 nm
488 nm
avalanche)
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épurateurs
Filtres
Détendeurs HP et MP
Azote haute pression
des solutions pulvérisées
Cuves de pressurisation 
( 3D)
Micro-déplacement des injecteurs
Ensemble à deux modes  
de détection
PC d’acquisition
2 voies
Banques de filtres
numérique 
Oscilloscope
de l’émission
PC de contrôle
Emission des 4 faisceaux 
laser
m
Injecteur n. 2Injecteur n. 1
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